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La tesis titulada Factores de deserción en los estudiantes de un instituto superior tecnológico de 
Lima Norte presentó como objetivo identificar el factor predominante que conduce a la deserción 
estudiantil determinada en una muestra de 100 alumnos.  
La investigación fue de tipo descriptivo- explicativo de predominancia ya que se describió y 
explicó la variable señalando características y dimensiones que la conforman., así como se busca 
la predominancia de todos los factores planteados. En primer lugar, se procedió a la validación 
de los instrumentos con tres juicios de expertos, quienes establecieron aplicabilidad; en segundo 
lugar, se procedió a medir la confiabilidad de los instrumentos con el coeficiente de fiabilidad 
de Alfa de Cronbach dado que los ítems fueron preparados en escala Likert; en tercer lugar, se 
aplicó la encuesta; en cuarto lugar, se procedió a tabular los datos y se llevó a cabo la estadística 
descriptiva e inferencial.  
Se concluyó que el factor predominante fue el factor socioeconómico. Como el valor de 
significación fue menor, se rechazó la hipótesis nula. Existieron diferencias en los factores que 
conducen a la deserción estudiantil. A la luz de los resultados, el factor socioeconómico (B = -












The thesis entitled Dropout Factors in Students of a Higher Technological Institute of North 
Lima presented the objective of identifying the predominant factor that leads to student dropout 
determined in a sample of 100 students. 
The research was descriptive-explanatory type of predominance since the variable was described 
and explained indicating characteristics and dimensions that make it up, as well as the 
predominance of all the factors proposed. In the first place, the instruments were validated with 
three expert judgments, who established applicability; secondly, the reliability of the instruments 
was measured with the Cronbach Alpha coefficient of reliability given that the items were 
prepared on the Likert scale; thirdly, the survey was applied; Fourth, the data was tabulated and 
descriptive and inferential statistics were carried out. 
It was concluded that the predominant factor was the socioeconomic factor. As the significance 
value was lower, the null hypothesis was rejected. There were differences in the factors that lead 
to student dropout. In the light of the results, the socioeconomic factor (B = -0.819) presented a 
higher coefficient and, therefore, led to a greater extent to the low student drop-out. 
 




Al respecto, el Banco Mundial (2017) informó que los inscritos para seguir estudios en 
una institución superior aumentaron desde el año 2000; gran parte proveniente del nivel medio 
bajo. Actualmente, 20 millones de jóvenes asisten a las más de 10 mil instituciones; pero solo la 
mitad logra egresar; esto se debe a que no encuentran un plan de estudios interesante y/o atractivo 
el cual les permita retenerlos, así mismo muchos estudiantes no están preparados para que al 
terminar su carrera se enfrenten a la demanda laboral.  
Según la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP, 2018), la razón primordial para 
retirarse de un centro de estudios es el económico, seguido del académico, el estudio arroja que 
el 83 % de encuestados afirma estar realizando estudios superiores en otra institución educativa 
y un 13 % piensa retomar sus estudios el año siguiente. Del mismo modo, la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM, 2009) señaló que el 44 % se retira por causas 
económicas y un 33 % por falta de vocación profesional. Es necesario reducir estas cifras con 
políticas educativas adecuadas. 
Un estudio de INSAN Consultores (2017) realizado a 8 universidades privadas de Lima 
reveló las causas para la deserción estudiantil como problemas económicos, no era la vocación 
o bajo nivel en el rendimiento académico. Se develó que el 30 % de estudiantes dejaba sus 
estudios por problemas económicos ya que el estudiante, en muchos casos, trabaja y estudia a la 
misma vez; un 30% responde a la falta de vocación a la carrera elegida, un 25 % de alumnos 
desertan de la universidad porque no están satisfechos con la formación recibida pues refieren 
que no estuvieron informados correctamente sobre su profesión ingresando prácticamente a 
ciegas, un 15 % se retira porque presenta un bajo rendimiento o no se interesa en los cursos. 
Finalmente, el 70% de jóvenes que decidieron no continuar con sus estudios pertenecen a 
universidades privadas y que el 30 % proviene de universidades del Estado. 
La institución educativa motivo de estudio se encuentra ubicada en el distrito de Los 
Olivos, tiene 19 años en el mercado y ofrece carreras técnicas de tres años que se dividen en seis 
ciclos académicos. Para poder abrir un aula de primer ciclo, se debe contar con un mínimo de 20 
alumnos ingresantes, la coordinación académica asigna docentes calificados los cuales pasan por 
un proceso de selección muy delicado para el desarrollo eficiente de las clases; sin embargo, 
I. INTRODUCCIÓN 
Ninguna persona empieza una carrera con la intención de abandonarla en el camino; no obstante, 
sucede por diversos factores. Cuando las cifras de deserción de estudiantes se acrecientan, es 




conforme van avanzando los días se observa la inasistencia de estudiantes, esto posteriormente 
se traduce al abandono de la carrera la cual se da en dos formas: parcial o total. 
Por lo expuesto, se identificó los siguientes antecedentes internacionales que dan sustento 
a la presente investigación como fue el caso de Smulders (2018) quien realizó una investigación 
descriptiva no experimental para determinar la causa fundamental de la deserción de 42 alumnos 
de la carrera de Ingeniería. Los resultados mostraron dos razones predominantes para abandonar 
los estudios: el económico y la falta de orientación vocacional. Al respecto, Miranda y Guzmán 
(2017) indicaron que la situación socioeconómica influye en la decisión de permanencia de un 
estudiante en su respectiva carrera.  
Un resultado parecido fue el de Poveda (2019) quien aplicó una encuesta a 2216 discentes 
para hallar las causas medulares del abandono de clases. La investigación cuasiexperimental 
concluyó que lo económico y lo familiar fueron predominantes. Por otro lado, Gorostiaga, Lastra 
y Britos (2017) reflexionaron sobre las políticas educativas de 4 universidades argentinas cuyas 
conclusiones fueron que los programas de apoyo favorecen la permanencia del alumnado; igual 
concluyeron Vergara, Boj, Barriga y Díaz (2017) quienes encuestaron a 531 alumnos de 
Educación y ratificaron que el acompañamiento docente es necesario para evitar más retiros. 
Igualmente, Albarrán (2019) quien realizó un estudio cualitativo de diseño emergente 
para determinar los motivos por los que se retiraron de una universidad venezolana 25 mil 
estudiantes en solo 3 años (2015-2018). El autor concluyó que la deserción está muy ligada con 
la crisis económica que atraviesa el país. En su investigación descriptiva, Sinchi y Gómez (2018) 
encuestaron y entrevistaron a 364 alumnos universitarios para determinar la causa primordial por 
la que desertaron sus compañeros y la respuesta fue, nuevamente, el factor económico; no 
obstante, hay otras causas como es la motivación a través de una información clara de los cursos 
que se ofrecen, según Soto y Escudero (2017) en su investigación aplicada a estudiantes de 
Medicina. Continuando el tema de informar claramente sobre la carrera, Bravo y Vergara (2018), 
luego de aplicar un estudio cuantitativo a 225 participantes, concluyeron que el alumnado espera 
que el plan de estudios responda a sus intereses y gustos. 
Carvajal y Cervantes (2018) entrevistaron a diez estudiantes desertores de edad adulta 
para conocer las razones que tuvieron para abandonar sus estudios. Luego del estudio cualitativo 
de tipo exploratorio, las autoras concluyeron que las razones fueron el cruce de horarios entre la 
carrera y el trabajo así como las pocas facilidades de la institución para poder asistir a las clases. 
Igualmente, Gallegos, Campos, Canales y Gonzales (2018) refirieron que un 36,41% de la 
población estudiada decide dejar de estudiar al primer año, un 39,83% al segundo, y un 42,26% 
al tercer año, el puntaje PSU de lenguaje aumenta la probabilidad de dejar las aulas. Se concluyó 
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que toda la variable tiene el mismo grado de importancia en la deserción, ello va depender del 
año de estudios que esté cursando el estudiante. Se detectó que la variable rendimiento 
académico fue el principal motivo de deserción. 
Quintero (2016) refirió que la deserción a nivel superior es problema de todos: 
estudiantes, entorno, docentes y autoridades a cargo. Indicó la urgencia de plantear soluciones 
que detengan los índices elevados de deserción, de ese modo, logren mantener una adecuada 
tendencia en la retención de los estudiantes. El estudio que realizó permitió identificar las causas 
que motivan la deserción estudiantil independientemente de los motivos personales de cada 
estudiante; por ejemplo, Peralta, Mora y Jiménez (2016) desarrollaron una investigación 
descriptiva relacional a una muestra de 1203 desertores para mostrar las variables que más se 
asocian a esta decisión de retirarse de clases. Concluyeron que se debió a la edad, el bajo 
rendimiento académico y no poder cubrir los gastos. 
Lo opuesto a la deserción es la permanencia. Sobre ello, Velázquez y González (2017) 
buscaron conocer las razones por las que 967 estudiantes de Enfermería continúan su formación 
profesional. Luego de aplicar su estudio descriptivo, concluyeron que las razones esenciales o 
factores de protección fueron que los participantes valoran el nivel de compromiso de sus 
autoridades así como el cumplimiento del plan curricular por parte de los docentes. Sobre la 
variable, Vélez, Hoyos, Pico, Jaramilllo y Escobar (2019) documentaron artículos sobre factores 
de deserción. Los resultados mostraron que con toda la evidencia científica que juntaron se puede 
realizar acciones preventivas de acuerdo a las conductas de riesgo que se manifestaron 
relacionadas al país donde se presentaron. 
Dejar las aulas, se observa desde la escuela como afirmaron Díaz y Osuna  (2017) quienes 
efectuaron un estudio mixto y concluyeron que la desidia de los padres fue una razón medular 
para que ocurra este mal social. Román, M. (2016) revisó este problema en zonas de pobreza en 
seis países latinoamericanos y concluyó que esto afecta directamente a que las clases que se 
empiezan, no logren terminarse. No obstante, Jadue (2002) en su artículo de corte sicológico, 
señaló que la falta de talleres para regular las emociones fue la causa principal de la salida de 
niños de las aulas.  
Munizaga, Cifuentes y Beltrán (2017) revisaron fuentes indexadas sobre el abandono de 
clases en 10 países latinos y los resultados fueron alarmantes debido a que no hay investigaciones 
sobre este fenómeno demostrando el descuido de los Estados. Vanegas y Sancho (2019) 
realizaron un estudio exploratorio en varios países de Latinoamérica y, en todos, coincidió que 
el abandono de la carrera universitaria se da, predominantemente, en el primer año. En cambio, 
la investigación descriptiva de Bejarano, Arango, Cárdenas, Durán y Ortiz (2017) señaló que es 
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entre el primero y segundo año; sin embargo, los motivos fueron similares pues se dieron después 
de atravesar una crisis en la canasta básica familiar. 
Durso y Cunha (2018) investigaron cualitativa y cuantitativamente por qué se retiraron 
371 futuros contadores a través de 5 entrevistas y el tomado de encuestas; igualmente, 
reflexionaron sobre la desidia de las autoridades para con este fenómeno y cómo permiten que 
grandes talentos no culminen su preparación. Asimismo, Yepes, Beltrán y Martínez (2017) 
llevaron a cabo un estudio descriptivo- retrospectivo en 16 futuros odontólogos que dejaron su 
preparación para identificar las razonas por las que decidieron retirarse. Concluyeron que se 
debió a las bajas notas que fueron obteniendo y cambios en el programa que les dificultaba 
cumplir otras actividades como trabajar. 
Prevenir antes que lamentar. Al respecto, Vargas, Parra y Roa (2019) efectuaron un 
estudio transversal analítico en 162 alumnos de Enfermería con el fin de evidenciar la intención 
de deserción mediante un cuestionario. Los resultados arrojaron un porcentaje muy alto de 
intencionalidad debido al poco interés por las asignaturas y la mala relación con los docentes. 
En cuanto a la educación a distancia, Ángel, J. y Castiblanco, S. (2019) investigaron cómo la 
aplicación de programas permite interactuar mejor online y contribuye a que el estudiante no 
abandone el curso porque mejora su rendimiento académico y ello le genera motivación. 
Igualmente, Centeno y Campos (2017) demostraron, en su estudio exploratorio en estudiantes 
de Medicina, que es posible que se acabe la carrera satisfactoriamente si se emplean programas 
y estrategias adecuados. 
No obstante, Fonseca y García (2016) realizaron una revisión bibliográfica sobre el 
porqué los alumnos abandonan su carrera y otros, no. Concluyeron que hay demasiados modelos 
organizacionales y propuestas teóricas que buscan cada vez más incorporar estos temas en su 
agenda; pero hay escasez en modelos de nuevas pedagogías que los jóvenes de estos tiempos 
demandan. Una investigación ambiciosa fue la de Cabrera, Pérez y Fernández (2014) quien 
realizó tanto entrevistas como observaciones de clase. Su población fue docentes, autoridades y 
alumnado del turno noche. Los resultados mostraron que el profesorado utiliza estrategias de 
retención muy útiles. Otro estudio cuantitativo para buscar las causas de deserción fue el de La 
Madriz (2016), quien aplicó una encuesta a 266 participantes. La autora concluyó que el 
alumnado no encontró facilidades académicas ni económicas; de igual manera la falta de apoyo 





Pérez, Escobar, Toledo, Ruiz, Gutiérrez, Benites y Reyes (2018) estudiaron a 2741 
alumnos que, por razones económicas, se encuentran en zona de riesgo; es decir, a puertas de 
irse; por ello, la universidad debe tomar las medidas preventivas inmediatamente. Del mismo 
modo, Barahona, Veres y Aliaga (2016) mostraron cómo influye el bajo rendimiento académico 
en el abandono de la universidad en futuros ingenieros; en otras palabras, no es la carrera; sino 
el curso jalado lo que hace que tomen la decisión de retirarse. Gardner, Dussán y Montoya (2016) 
realizaron un estudio descriptivo para encontrar los porqués de que 1005 personas no se hayan 
matriculado al año siguiente. Los resultados demostraron que los hombres reciben menos apoyo 
familiar por eso el índice de retiro es mayor. 
A nivel nacional, se encontró antecedentes como las de Sánchez, Barboza y Castilla 
(2017) quienes refirieron que los alumnos que no regresan el siguiente semestre académico 
perjudican en los ingresos monetarios de la universidad. Llegaron a la conclusión que la 
deserción es un asunto preocupante que trae repercusiones negativas en los estudiantes, la 
sociedad y la misma institución. Lo mismo pensaron Heredia y Andia (2015) quienes 
mencionaron que la deserción del nivel superior se debe a diversos factores, y se hace más 
frecuente en el campo de la salud.  Los estudiantes de estas carreras de salud originaron gastos 
que luego no se van a recuperar. Los estudiantes continuamente deben ser asesorados, no basta 
tan solo tenerlos como ingresantes, pues necesitan orientación y apoyo psicológico; es 
importante que las instituciones educativas establezcan estrategias para retener a los estudiantes.  
Por otro lado Vexler Tello (2018) entrevistó estudiantes y el 50 % señaló que el factor 
económicos es el principal motivo para un estudiante deserte de las aulas. El autor concluyó que 
la conexión entre economía y abandono estudiantil fue positiva. Finalmente, Ruiz (2018) 
mencionó que existen razones individuales como viajes, asuntos familiares, otras prioridades o 
un tema de salud; otros factores como los institucionales y académicos. 
Fernández y Díaz (2016) realizaron un estudio analítico en dos muestras (desertores y no 
desertores) iguales de 46 participantes para conocer por qué algunos deciden continuar y otros 
quedarse. Los autores concluyeron que, entre las múltiples razones, la causa determinante fue la 
desmotivación que se evidenció más en las mujeres. En conclusión, no hay un motivo, sino 
muchos por los que una persona no termina su carrera, como bien explicaron Bermúdez y 
Cassana (2016), y De la Garza, Méndez y Galván (2013).  
En los países latinos, la deserción a nivel superior preocupa a las instituciones 
relacionadas con el sector educativo, este es un tema ya explorado; sin embargo, el Estado aún 
no establece medidas. Fue necesario ante esta situación encontrar los factores que conllevan a la 
deserción estudiantil. Remitiéndonos a investigaciones pasadas sobre el tema, se partió de la 
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teoría del suicidio de Durkheim (1897) y los análisis costo beneficio de la educación desde el 
punto económico. En principio, se mencionó la deserción como un concepto de analogía de la 
muerte lenta en la sociedad; la falta de integración social puede agravar el abandono estudiantil 
(Sapdy, 1970); no obstante, estos estudios no fueron más que investigaciones que abarcaron el 
problema desde un ángulo individual. 
De acuerdo a algunos estudios realizados, se dedujo que la deserción a nivel superior se 
debe a diferentes factores que relacionan a los jóvenes, estas muestran diversos elementos como 
los institucionales, académicos, familiares, económicos. Tinto (1989) afirmó que este problema 
es notablemente complejo y que ninguna definición puede abarcar totalmente este fenómeno. 
Sánchez, Navarro y García (2009) la conceptualizaron como el alejamiento académico ya sea 
voluntario o forzado que el joven hace de la carrera de nivel superior que decidió estudiar. La 
presente tesis definió deserción de nivel superior como la suspensión definitiva o temporal de 
manera forzada o voluntaria de la carrera que el joven decidió estudiar y que esta se da por 
diversos factores.  
Ante los estudios realizados hasta el momento, la deserción universitaria muestra las 
siguientes dimensiones: 1) la socioeconómica que es el apoyo financiero decisivo para saber si 
se sigue o no, según Passailaigue, D., Amechazurra, D. y Galarza, D. (2014) y Valdivia y Barba 
(2017 ); 2) la académica que se entendió como la ilusión  que se plantea al momento de ingresar 
a un centro  de estudios, según Quispe (2014); por ello, según lo mencionó Tinto (1989), es 
necesario que las instituciones informen de forma clara las carreras que ofrecen; pero, por otro 
lado, la vocación genera el compromiso con los estudios según Álvarez, Vasquez, Gonzales, y 
Bazán (2018), 3) la familiar que, de acuerdo con Rodríguez (2017), son los progenitores quienes 
deben de participar activamente de la formación y educación de sus hijos pues de ello depende 
su éxito académico, según Ruiz (2014) y 4) la institucional que se entendió como la calidad de 
la enseñanza, según Boado (2004).  
La presente investigación se justificó en el hecho de que se sabe que la educación es una 






Problema general: ¿Cuál es el factor predominante que conduce a la deserción de los estudiantes 
de un instituto privado- Lima? 
Problemas específicos:  
¿Cuál es el indicador predominante dentro del factor familiar que conduce a la deserción de los 
estudiantes de un instituto superior tecnológico de Lima Norte? 
¿Cuál es el indicador predominante dentro del factor socio económico que conduce a la deserción 
de los estudiantes de un instituto superior tecnológico de Lima Norte? 
¿Cuál es el indicador predominante dentro del factor institucional que conduce a la deserción de 
los estudiantes de un instituto superior tecnológico de Lima Norte?  
¿Cuál es el indicador predominante dentro del factor académico que conduce a la deserción de 
los estudiantes de un instituto superior tecnológico de Lima Norte? 
Hipótesis general: 
El factor predominante que conduce a la deserción estudiantil de un instituto superior tecnológico 
de Lima Norte es el factor socio económico. 
Hipótesis específicas: 
El indicador predominante dentro del factor familiar es el ambiente familiar. 
El indicador predominante dentro del factor económico es el nivel de ingresos. 
El indicador predominante dentro del factor institucional es la normatividad académica. 
El indicador predominante dentro del factor académico es la relación de las materias reprobadas. 
Esta investigación buscó presentar propuestas de estrategias que lleve a reducir los 
índices de deserción. La justificación fue teórica, práctica y metodológica como bien señaló 
Méndez (2012). Teóricamente, se investigó los factores de deserción. En la práctica, se observó 
un gran número de jóvenes que inician sus estudios de nivel superior con muchas aspiraciones, 
sin embargo, muchos de ellos no logran concluir la carrera situación por la cual es necesario 
identificar a través del presente estudio los factores de deserción. En el ámbito metodológico, se 







Identificar el factor predominante que conduce a la deserción estudiantil de un instituto superior 
tecnológico de Lima Norte 
Objetivos específicos:  
Identificar el indicador predominante dentro del factor familiar que conduce a la deserción. 
Identificar el indicador predominante dentro del factor económico que conduce a la deserción. 
Identificar el indicador predominante dentro del factor institucional que conduce a la deserción. 
Identificar el indicador predominante dentro del factor académico que conduce a la deserción.  
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2.1. Tipo y diseño de investigación 
La tesis presentó un enfoque cuantitativo, según Hernández y Mendoza (2018) este enfoque se 
da en secuencias y de manera probatoria, es así que cada una de las etapas antecede a la siguiente, 
en tal sentido no se puede eliminar o saltar pasos, es una investigación que debe tener un orden 
correcto. La investigación cuantitativa   refleja la necesidad de calcular y estimar magnitudes de 
los problemas presentados en la investigación. 
La metodología usada en esta investigación fue hipoteco- deductiva. Según Cabrera 
(2015), inicia de una afirmación en calidad de hipótesis y busca rebatir o falsear las hipótesis 
desprendiéndose de ellas conclusiones que deben compararse con los hechos. 
El nivel presentado fue el descriptivo- explicativo de predominancia ya que se describió y 
explicó la variable señalando características y dimensiones que la conforman., así como se busca 
la predominancia de todos los factores planteados. Hernández y Mendoza (2018) indicaron que 
una investigación descriptiva delinea situaciones y eventos, refleja como son o como se 
conllevan determinados fenómenos; mientras que la explicativa se basa en encontrar el porqué 
de los hechos. El diseño fue no experimental de corte transversal porque describió en un espacio 
y momento dados, según Hernández (2018).  
2.2. Operacionalización  
En relación a la operacionalización de la variable, Hernández y Mendoza (2018) indicaron que 
es la disociación de una variable teórica e indicadores comprobables e ítems equivalentes y 
particulares. La operacionalización se apoyó en definiciones conceptuales y operacionales. De 
esa forma, la variable Deserción estudiantil se definió como el alejamiento académico ya sea 
voluntario o forzado que el joven hace de la carrera de nivel superior que decidió estudiar. 
Sánchez, Navarro y García (2009) se basaron en 4 dimensiones, 12 indicadores y 24 ítems que 





























1.2 Salud emocional 
1.3 Contexto cultural 
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4. Casi siempre 
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 6.  
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2.3 Población, muestra y muestreo 
Se constituyó de 100 jóvenes que dejaron de estudiar. Según Hernández (2018), la población es 
la unión de todos los elementos que coinciden con determinadas especificaciones donde se 
desarrolla el trabajo de investigación. Se utilizó un tipo de muestra no probabilística intencionada 
ya que la selección de los participantes no dependió de la probabilidad sino de la intención de la 
presente investigación. Hernández y Mendoza (2018).  
2.4  Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Se consideró a todos aquellos jóvenes que decidieron estudiar una carrera técnica del nivel 
superior pero que dejaron de estudiar. Se utilizó la encuesta como técnica para la recolección de 
información dado a que la autora de la presente investigación laboró en dicha institución 
educativa por 8 años, conoció a muchos jóvenes que no terminaron la carrera elegida, así mismo 
gracias al uso de las redes sociales se mantuvo en contacto con ellos por lo que fue sencillo 
solicitarles su correo electrónico y a través de un e-mail enviarles la encuesta y gracias a la buena 
relación que se mantuvo contestaron rápidamente. El instrumento fue un cuestionario. Se utilizó 












Referente a la validación del instrumento, se definió como la pertenencia que hace 
mención a que todo instrumento debe medir lo que se ha propuesto, según Sánchez y Reyes 
(2015). Se realizó a través del juicio de tres expertos. 
2.5  Métodos de análisis de datos 
Se realizó a través del software SPSS versión 26; para la confiabilidad, se utilizó el Alfa de 
Cronbach; para la normatividad, se utilizó Kolmogorov- Smirnov. 
2.6  Aspectos éticos  
Con relación a los aspectos éticos, los participantes que formaron la muestra colaboraron de 













Se observó que el 65% mostraron un nivel moderado la deserción estudiantil, mientras que el 












Se observó que el 52% evidenció un nivel alto la deserción estudiantil, el 52% mostró un nivel 
















Se observó que el 57% evidenció un nivel moderado, el 41% un nivel alto y el 2% un nivel bajo. 
Prueba de Hipótesis  
La verificación de hipótesis se probó mediante la regresión logística, considerado el estadístico 
más empleado para justificar que una dimensión o indicador tiene probabilidad de influir sobre 
la variable. La significación teórica es α = 0.05 y la regla de decisión es rechazar H0 cuando la 











Hipótesis de Investigación 
El factor predominante que conduce a la deserción estudiantil es el factor económico. 
     Hipótesis Estadística 
      H0 : No existen diferencias en los factores que conducen a la deserción estudiantil. 






















Figura 1. Pesos de los factores que conducen a la deserción estudiantil. 
El factor predominante fue el socioeconómico. Como el valor de significación fue menor, se 
rechazó la hipótesis nula. Existieron diferencias en los factores que conducen a la deserción 
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estudiantil. Como se evidenció, lo socioeconómico (B = -0.819) presentó mayor coeficiente y, 
por ende, condujo en mayor medida a la baja deserción estudiantil. Asimismo, este indicador 
presentó un odds ratio (Exp(B)) = 0.441, significando que fue un agente de protección y además 
significó que un estudiante tiene 0.441 de veces de posibilidad de retirarse por causa 
socioeconómica. Por lo tanto, se aceptó la hipótesis general. 
Primera Hipótesis específica 
i. Hipótesis de Investigación 
El indicador predominante dentro del factor familiar es el ambiente familiar. 
ii. Hipótesis Estadística 
H0 : No existen diferencias en los indicadores del factor familiar que conducen a la deserción 
estudiantil. 




















Figura 2. Pesos de los indicadores del factor familiar que conducen a la deserción estudiantil. 
El indicador predominante fue la salud emocional, pero que no es significativa estadísticamente. 
Como el valor de significación fue menor al valor de significación teórica α = 0.05, se rechazó 
la hipótesis nula. Existieron diferencias en los indicadores que condujeron a la deserción 
estudiantil. Se rechazó la primera hipótesis específica ya que el indicador predominante fue la 
salud emocional, pero que no es significativo, este resultado tiene sustento en Rodríguez (2017), 
quien refirió que los padres participan activamente en la educación de sus hijos.  
Segunda Hipótesis específica 
i. Hipótesis de Investigación 
El indicador predominante dentro del factor socioeconómico es el nivel de ingreso. 
ii. Hipótesis Estadística 
H0 : No existen diferencias en los indicadores del factor socioeconómico que conducen a la 
deserción estudiantil. 



























Figura 3. Pesos de los indicadores del factor socioeconómico que conducen a la deserción 
estudiantil. 
El indicador predominante fue la dependencia económica. Como el valor de significación fue 
menor al teórico α = 0.05, se rechazó la hipótesis nula. Existieron diferencias en los indicadores 
del factor socioeconómico. A la luz de los resultados, el indicador dependencia económica del 
factor familiar (B = -0.703) presentó mayor coeficiente. Este indicador presentó un odds ratio 
(Exp(B)) = 0.495, significó que un estudiante tiene 0.495 de veces de posibilidad de presentar 
una alta deserción. Por lo tanto, se rechazó la segunda hipótesis ya que el indicador predominante 
dentro del factor socioeconómico fue la dependencia económica este hallazgo  se fundamenta 
con Valdivia, Barba (2017 ) quienes indicaron que la situación financiera de la familia así como 




Tercera Hipótesis específica  
i. Hipótesis de Investigación 
El indicador predominante dentro del factor institucional que conduce a la deserción de 
los estudiantes es la normatividad académica 
ii. Hipótesis Estadística 
H0 : No existen diferencias en los indicadores del factor institucional que conducen 
a la deserción estudiantil. 





















Figura 4. Pesos de los indicadores del factor institucional que conducen a la deserción 
estudiantil. 
El indicador predominante fue los docentes calificados. Como el valor de significación fue 
menor al α = 0.05, se rechazó la hipótesis nula. Existieron diferencias en los indicadores del 
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factor institucional. Como se evidenció, el indicador docente calificado (B = 0.696) presentó 
mayor coeficiente y por ende condujo en mayor medida a la alta deserción estudiantil. Este 
indicador presentó un odds ratio (Exp(B)) = 2.006, significó que un estudiante tiene 2.006 de 
veces de posibilidad de presentar una alta deserción. Por lo tanto, se rechazó la tercera hipótesis 
específica, este hallazgo tiene se relaciona con Boado (2004), quien mencionó que los docentes 
son la imagen de su institución. 
Cuarta Hipótesis específica 
i. Hipótesis de Investigación 
El indicador predominante dentro del factor académico que conduce a la deserción de los 
estudiantes es rendimiento académico. 
ii. Hipótesis Estadística 
H0 : No existen diferencias en los indicadores del factor académico que conducen a 
la deserción estudiantil. 















Figura 5. Pesos de los indicadores del factor académico que conducen a la deserción 
estudiantil. 
El indicador predominante fue los beneficios académicos. Como el valor de significación fue 
menor al α = 0.05, se rechazó la hipótesis nula. Existieron diferencias en los indicadores del 
factor académico. El indicador beneficio académico (B = -0.371) presentó mayor coeficiente y 
por ende condujo en mayor medida a la baja deserción estudiantil. Este indicador presentó un 
odds ratio (Exp(B)) = 0.690, significó que un estudiante tiene 0.690 de veces de posibilidad de 
presentar una alta deserción. Se rechazó la cuarta hipótesis ya que el indicador predominante fue 
el beneficio académico; este hallazgo se relacionó con la base teórica de Zavala, Álvarez, 
Vásquez, Gonzales, y Bazán (2018) quienes indicaron que gran cantidad de estudiantes 













IV. DISCUSIÓN           
 
El nivel moderado que se obtuvo guardó relación con el estudio de Quintero (2016) quien 
identificó situaciones económicas y socioculturales que envuelven al alumnado y que este 
persistirá así cambien las instituciones universitarias. Así también Smulder (2018) refirió que la 
falta de dinero afecta en las actividades en general; Miranda y Guzmán (2017) identificaron al 
factor socioeconómico como una razón decisiva en la decisión de irse o quedarse del estudiante 
y, si es dependiente de un tutor, este decidirá por él afectando en su estabilidad emocional. 
Por otro lado Albarrán (2019), como producto de su investigación, indicó que a raíz de 
la crisis económica que atraviesa el país es que se dio la deserción en los estudiantes, Sinchi y 
Gomez (2018) resaltaron que el problema de la deserción se debió al factores relacionados a la 
carencia financiera: Peralta, Mora y Jiménez (2016) identificaron que los estudiantes no podían 
cubrir sus gastos para sus estudios. Román (2016) identificó que la pobreza que enfrentan los 
estudiantes hace que los discentes se terminen retirando con mayor razón si se estudia en 
instituciones privadas que son de paga. 
Así también Arango, Cárdenas, Durán y Ortiz (2017) como Valdivia, Barba (2017) 
señalaron que cuando el sueldo solo cubre los gastos básicos, los padres deciden retirar a su hijo 
de la carrera; ello se observa, principalmente, si el alumno es menor de edad o no puede trabajar 
por diferentes razones.. Se debería tomar en cuenta los citados antecedentes para que las 
instituciones que estudian este problema y que aún no saben cómo afrontarlo lo tomen como 
referencia. 
Los resultados mostraron que consideran los factores familiares conducen a la deserción; 
pero en un grado moderado. Este hallazgo se relacionó con el de Ruiz (2018) quien mencionó la 
presencia de factores personales influyentes en la decisión de abandonar sus estudios del nivel 
superior, quien también tuvo similar hallazgo fue Poveda (2019), quien refiere que la desidia de 
los padres es la razón medular para que ocurra este mal social 
Los participantes consideraron que los factores institucionales presentaron un nivel bajo 
en deserción. En contraste con los resultados obtenidos se obtuvo una diferencia significativa 
pues según Boado (2004) quien consideró que los actores esenciales en la educación son los 
docentes, concuerdan con este resultado Vargas, Parra y Roa (2019 quienes refieren que el poco 
interés y la mala relación con los docentes es el principal factor para la deserción, de otro lado 
se presenta Velásquez y Gonzales (2017) quienes identifican que los estudiantes valoran el 
cumplimiento curricular y compromiso que asumen las autoridades de la institución, así también  
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Jadue (2002) refiere que la falta de talleres por parte de la institución para regular emociones es 
un factor muy importante para que el estudiante continúe sus estudios, Durso y Cunha (2018) en 
su investigación  tuvieron como resultado que la desidia de las autoridades influye en la 
deserción. Las instituciones encargadas de la formación de futuros profesionales deberían tomar 
en cuenta estos antecedentes a fin que puedan establecer estrategias adecuadas para que se las 
debilidades que se presentan desaparezcan. 
El factor académico presentó un nivel moderado la deserción. En contraste con los 
resultados obtenidos se consiguió una diferencia significativa pues Álvarez, Vasquez, Gonzales, 
y Bazán (2018), mencionaron que gran parte del estudiantado abandona la carrera porque tienen 
hábitos inadecuados de estudio, así también Gallegos, Campos, Canales y Gonzales (2018) 
quienes concluyeron que va depender el año académico en el que se encuentra el estudiante  y el 
rendimiento de este para que exista deserción, podríamos relacionar la investigación realizada 
por Ángel, J. y Castiblanco, S. (2019)  quienes mencionan que es mejor utilizar programas on 
line para no desertar, Soto y  
Escudero (2017) informó que los estudiantes agradecen recibir información directa, otro 
punto importante fue el hallazgo de Carvajal y Cervantes (2018)  quienes  identificaron que los 
horarios se cruzan entre la universidad y el centro laboral, así como también las autoridades 
respectivas no te ofrecen las facilidades de ingreso o salida de salida. Los trabajos revisados 
recomiendan seguimiento al estudiante como; por ejemplo, encuestas de satisfacción o cuando 
estén ausentándose demasiado, se haga una vigilancia de lo que está sucediendo antes de que el 












V. CONCLUSIONES         
 
Luego de terminada la investigación y analizado los resultados obtenidos por este y otros trabajos 
previos, se llegó a las siguientes conclusiones: 
Primera: Según el análisis estadístico el 73% de los estudiantes que abandonaron sus estudios 
consideran que los factores estudiados conducen a nivel moderado de deserción. 
Segunda: Se acepta la hipótesis general de la investigación, ya que el 52% de los jóvenes que 
abandonaron sus estudios consideran que el factor socio económico fue el factor predominante 
tal y como se planteó al inicio 
Tercera: Se rechaza la primera hipótesis ya que el indicador predominante dentro del factor 
familiar que conduce a la deserción estudiantil es la salud emocional.   
Cuarta: Se rechaza la tercera hipótesis ya que el indicador predominante dentro del factor 
institucional que conduce a la deserción estudiantil es el docente calificado. 
Quinta: Se rechaza la cuarta hipótesis pues el indicador predominante dentro del factor 
académico que conduce a la deserción estudiantil es el beneficio académico. 
Finalmente, surgieron recomendaciones para que este fenómeno estudiado se reduzca hasta 
desaparecer. Habiendo realizado la investigación sobre los Factores que conducen a la deserción 
en los estudiantes de un Instituto Superior Tecnológico de Lima Norte, se sugiere tomar en 
cuenta los factores mencionados en esta investigación a fin que la institución educativa se 

















En relación con el factor familiar se sugiere que el departamento de servicio social, junto 
con el departamento de psicología trabajen de la mano a fin de detectar situaciones que podrían 
poner en riesgo la continuidad de la educación de los jóvenes, así mismo establecer talleres de 
escuela para padres y conversatorios con temas de importancia para los jóvenes. 
Considerando el factor socioeconómico, estos deberán ser detectados por el área de tesorería y 
estos a su vez ser tratados por el administrador de la institución, a fin de brindar facilidades a los 
estudiantes, así mismo la institución podría considerar establecer una escala de beneficios 
económicos para los mejores estudiantes y también para los que pagan puntualmente sus 
pensiones. 
La dirección General, en coordinación con la dirección de carrera, así como con la 
coordinación académica deberá basarse en los lineamientos dados por el ministerio de educación 
a fin de tener un plan de estudios que sea atractivo y beneficioso para el estudiante en 
comparación de las demás instituciones, así mismo se sugiere continuar con el proceso de 
selección docente que mantiene hasta el momento ya que los jóvenes entrevistados mencionaron 
sentirse muy satisfechos con sus docentes. 
En relación al factor académico, se sugiere a la institución establecer talleres de 
reforzamiento gratuito para los estudiantes en los cursos que obtienen menor calificación, estos 
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ANEXO 2: INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
CUESTIONARIO FACTORES DE DESERCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE UN 
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DE LIMA NORTE, 
 
Estimado Joven,  el siguiente instrumento es parte de una investigación sobre los factores de 
deserción de los estudiantes de un instituto superior  tecnológico de Lima Norte, los resultados 
serán usados con fines, mucho agradeceré a usted desarrollarlo marcando con una “X” en el 
recuadro respectivo; tiene carácter de anónimo y su procesamiento será estrictamente reservado. 
Desde  ya muchas gracias por su atención y apoyo. 
 
CUESTIONARIO.  
I. CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA. 
1.1 Género  1. (…) Masculino 2. (…) Femenino. 
 
1.2 Edad  1.  (…) 16 a 20 años 2. (…) 21 a 25 años 3. (…) 26 a 30 años  
    
 
II. DESERCIÓN ESTUDIANTIL 
 
2.1 Teniendo en cuenta los aspectos que se especifican, ¿Cuál considera Ud.  la razón por la que 
hay deserción referente a los temas familiares de los estudiantes de un instituto de Lima Norte? 
Aplicar la escala siguiente: 1. Nunca, 2. Casi nunca, 3. A veces, 4. Casi siempre, 5. Siempre 
Ítems.  1 2 3 4 5 
2.1 ¿El apoyo de tu familia motivó el estudio de tu carrera?      
2.2 El apoyo económico de tu familia te permitió seguir con tus estudios      
2.3 ¿Tu familia confiaba en que lograrías tus objetivos?      
2.4 ¿Tu familia reconocía la importancia de tu carrera para la sociedad?      
2.5 ¿Durante el tiempo de estudio falleció algún familiar y esto afecto a 
tus estudios? 
 
     
2.6 ¿Hubo algún tipo de disolución familiar que haya afectado tus 
estudios? 
     
 
2.2 Teniendo en cuenta los aspectos que se especifican, ¿Cuál considera Ud.  la razón por la que 
hay deserción referente a los temas socio económicos de los estudiantes de un instituto de Lima 
Norte? Aplicar la escala siguiente: 1. Nunca, 2. Casi nunca, 3. A veces, 4. Casi siempre, 5. 
Siempre 
 
Ítems.  1 2 3 4 5 
2.1 ¿Tuviste ingresos económicos suficientes para solventar tus estudios 
superiores técnicos? 
     
2.2 ¿Te viste en la necesidad de trabajar para solventar tus estudios?      
2.3 ¿Considera que la falta de dinero  para la  movilidad era un 
problema? 
 
     
2.4 ¿ Al avanzar en tu carrera te preocupaba la elevación de las 
mensualidades? 
     
2.5 ¿Solicitaste apoyo financiero durante el tiempo que estudiaste? 
 
     
2.6 Contabas con dinero para poder adquirir ropa y alimentación y así  
asistir, cumplir con las clases y trabajos encomendados? 




2.3 Teniendo en cuenta los aspectos que se especifican, ¿Cuál considera Ud.  la razón por la que 
hay deserción referente a los temas Institucionales de los estudiantes de un instituto de Lima 
Norte? Aplicar la escala siguiente: 1. Nunca, 2. Casi nunca, 3. A veces, 4. Casi siempre, 5. 
Siempre 
 
Ítems.  1 2 3 4 5 
3.1  El plan de estudios que ofrecía la institución era la idónea para la 
carrera profesional que estudia. 
     
3.2 El Plan de estudios del instituto donde estudiabas era muy similar a 
los que ofrecían otros institutos? 
     
3.3¿ Deseabas continuar tus estudios en el instituto porque brindan un 
mejor plan de estudio? 
     
3.4 ¿El instituto contaba con docentes calificados?      
3.5 ¿El  costo de las pensiones eran adecuadas?      
3.6 ¿ Los docentes del instituto estaban comprometidos con los 
estudiantes y la institución 
     
 
 
2.4 Teniendo en cuenta los aspectos que se especifican, ¿Cuál considera Ud.  la razón por la que 
hay deserción referente a los temas Académicos de los estudiantes de un instituto de Lima Norte? 
Aplicar la escala siguiente: 5. Nunca, 4. Casi nunca, 3. A veces, 2. Casi siempre, 1. Siempre 
 
 
Ítems.  1 2 3 4 5 
4.1¿ En el periodo de estudios técnicos tus calificaciones fueron buenas?      
4.2 ¿ En el  periodo de estudios técnicos su plan de horario del instituto 
era el adecuado? 
     
4.3 ¿En el periodo de estudios técnicos recibiste apoyo de un tutor 
asignado por la institución? 
     
4.4 ¿En el periodo de estudios técnicos obtuvo alguna beca de estudios 
por la institución? 
     
4.5 ¿Las aulas asignadas a las clases eran las adecuadas en relación a la 
cantidad de estudiantes? 
     
4.6.¿ Los servicios de apoyo como biblioteca, asistencia social, tópico 
eran los adecuados ? 









































Factor familia Factor socioeconomico Factor Institucional Factor academcio
4 4 8 4 4 8 1 1 2 18 3 3 6 4 5 9 3 3 6 21 4 5 9 5 5 10 4 5 9 28 5 5 10 1 1 2 5 5 10 22 89
4 3 7 4 4 8 1 5 6 21 4 4 8 5 5 10 1 3 4 22 5 4 9 5 5 10 5 5 10 29 4 5 9 1 1 2 5 5 10 21 93
5 3 8 4 4 8 1 1 2 18 3 3 6 4 5 9 1 3 4 19 5 4 9 5 5 10 4 5 9 28 4 4 8 1 1 2 4 5 9 19 84
2 2 4 3 3 6 2 1 3 13 2 5 7 5 5 10 2 3 5 22 4 4 8 4 5 9 4 5 9 26 2 4 6 2 1 3 5 5 10 19 80
2 2 4 3 3 6 1 1 2 12 3 4 7 4 4 8 2 4 6 21 5 5 10 5 5 10 4 5 9 29 4 4 8 2 1 3 5 5 10 21 83
4 4 8 4 4 8 2 5 7 23 4 1 5 3 3 6 1 3 4 15 5 4 9 5 5 10 4 5 9 28 3 4 7 2 1 3 4 5 9 19 85
4 3 7 4 4 8 2 1 3 18 4 5 9 4 5 9 1 3 4 22 4 5 9 4 5 9 5 4 9 27 3 5 8 1 1 2 5 5 10 20 87
5 1 6 4 4 8 2 1 3 17 4 4 8 4 5 9 1 4 5 22 5 5 10 5 5 10 5 5 10 30 5 5 10 1 1 2 4 5 9 21 90
3 3 6 3 3 6 1 1 2 14 3 4 7 4 5 9 1 2 3 19 4 4 8 5 5 10 5 5 10 28 5 5 10 1 1 2 4 5 9 21 82
4 3 7 4 3 7 1 1 2 16 3 4 7 4 4 8 1 1 2 17 4 4 8 5 4 9 5 5 10 27 3 4 7 1 1 2 5 5 10 19 79
2 2 4 3 3 6 1 1 2 12 2 5 7 5 5 10 1 3 4 21 4 5 9 5 5 10 5 5 10 29 3 4 7 1 1 2 5 5 10 19 81
1 2 3 3 1 4 1 1 2 9 3 5 8 5 5 10 1 3 4 22 5 5 10 5 5 10 5 5 10 30 3 5 8 1 1 2 5 5 10 20 81
3 2 5 3 3 6 1 1 2 13 3 5 8 5 5 10 1 3 4 22 5 5 10 5 5 10 5 5 10 30 3 4 7 1 1 2 4 5 9 18 83
4 4 8 3 4 7 4 3 7 22 4 1 5 3 3 6 1 4 5 16 4 4 8 5 5 10 5 5 10 28 5 5 10 1 1 2 5 5 10 22 88
4 5 9 5 4 9 1 1 2 20 4 4 8 2 2 4 1 4 5 17 4 4 8 4 5 9 4 5 9 26 4 4 8 1 1 2 5 5 10 20 83
4 5 9 4 4 8 1 1 2 19 4 1 5 1 4 5 4 4 8 18 4 4 8 5 5 10 4 5 9 27 4 4 8 5 5 10 5 4 9 27 91
4 3 7 4 4 8 4 2 6 21 4 2 6 2 2 4 1 4 5 15 4 4 8 5 5 10 4 5 9 27 4 4 8 1 1 2 4 5 9 19 82
4 3 7 4 4 8 2 1 3 18 4 1 5 4 5 9 1 3 4 18 4 5 9 5 5 10 5 5 10 29 3 4 7 2 1 3 4 5 9 19 84
4 3 7 4 3 7 1 1 2 16 3 4 7 4 5 9 1 3 4 20 4 4 8 5 5 10 4 5 9 27 3 4 7 1 1 2 5 5 10 19 82
5 4 9 4 4 8 1 1 2 19 4 1 5 3 3 6 1 1 2 13 5 4 9 5 5 10 4 5 9 28 3 4 7 2 1 3 5 5 10 20 80
2 4 6 5 4 9 1 1 2 17 3 3 6 4 4 8 1 3 4 18 5 5 10 4 5 9 4 5 9 28 3 4 7 2 1 3 4 5 9 19 82
3 2 5 3 3 6 1 1 2 13 4 4 8 4 5 9 1 3 4 21 4 5 9 4 5 9 5 5 10 28 3 5 8 1 1 2 5 5 10 20 82
3 2 5 3 3 6 2 1 3 14 4 3 7 4 4 8 2 3 5 20 4 4 8 5 5 10 5 5 10 28 4 4 8 2 1 3 4 5 9 20 82
4 4 8 3 3 6 2 1 3 17 3 3 6 4 4 8 2 3 5 19 4 4 8 5 4 9 5 5 10 27 3 5 8 3 1 4 4 5 9 21 84
3 3 6 4 4 8 2 1 3 17 3 3 6 4 4 8 2 3 5 19 4 5 9 5 5 10 4 5 9 28 4 4 8 2 1 3 4 4 8 19 83
4 3 7 4 4 8 2 1 3 18 3 4 7 4 4 8 4 3 7 22 4 4 8 5 5 10 5 5 10 28 4 4 8 2 1 3 4 4 8 19 87
4 3 7 3 3 6 2 1 3 16 3 4 7 4 4 8 3 3 6 21 4 4 8 4 5 9 4 5 9 26 3 4 7 2 1 3 4 4 8 18 81
4 4 8 4 4 8 1 1 2 18 4 1 5 3 3 6 1 3 4 15 4 5 9 4 5 9 4 5 9 27 4 4 8 2 1 3 4 4 8 19 79
3 3 6 2 2 4 2 4 6 16 2 4 6 4 4 8 2 3 5 19 4 4 8 4 5 9 4 5 9 26 4 4 8 2 1 3 4 4 8 19 80
3 3 6 4 4 8 1 1 2 16 3 4 7 4 5 9 2 3 5 21 4 5 9 5 5 10 4 5 9 28 2 4 6 2 1 3 4 4 8 17 82
4 3 7 4 4 8 1 4 5 20 3 4 7 4 4 8 2 3 5 20 5 4 9 4 5 9 4 5 9 27 3 4 7 2 1 3 5 5 10 20 87
4 4 8 3 3 6 1 1 2 16 4 4 8 4 5 9 1 3 4 21 5 5 10 5 5 10 5 5 10 30 4 5 9 1 1 2 5 5 10 21 88
1 1 2 3 1 4 1 1 2 8 4 5 9 5 5 10 1 2 3 22 4 5 9 5 4 9 5 5 10 28 3 4 7 1 1 2 4 5 9 18 76
4 4 8 4 4 8 2 1 3 19 2 4 6 4 5 9 1 3 4 19 4 4 8 5 4 9 4 4 8 25 4 4 8 1 1 2 5 5 10 20 83
4 4 8 4 4 8 1 1 2 18 4 1 5 1 3 4 1 1 2 11 4 5 9 5 4 9 5 5 10 28 2 4 6 1 1 2 5 5 10 18 75
5 4 9 5 5 10 2 1 3 22 4 2 6 1 3 4 1 1 2 12 4 4 8 5 5 10 4 5 9 27 3 4 7 2 1 3 5 5 10 20 81
3 3 6 3 3 6 1 3 4 16 3 3 6 4 5 9 3 3 6 21 4 4 8 4 5 9 5 5 10 27 3 4 7 1 1 2 5 5 10 19 83
4 4 8 4 4 8 1 1 2 18 3 3 6 4 5 9 1 3 4 19 4 4 8 5 5 10 5 5 10 28 3 4 7 1 1 2 5 5 10 19 84
4 3 7 4 4 8 2 1 3 18 3 4 7 5 5 10 4 3 7 24 4 4 8 5 5 10 5 5 10 28 4 5 9 5 1 6 5 4 9 24 94
2 2 4 3 3 6 1 1 2 12 4 4 8 4 4 8 2 3 5 21 4 4 8 4 5 9 4 5 9 26 3 4 7 2 1 3 4 5 9 19 78























4 4 8 4 5 9 1 5 6 23 4 2 6 4 3 7 1 4 5 18 4 4 8 5 5 10 4 5 9 27 4 5 9 1 1 2 4 5 9 20 88
4 4 8 4 5 9 2 4 6 23 3 1 4 4 4 8 1 3 4 16 4 5 9 5 5 10 4 5 9 28 3 4 7 2 1 3 4 5 9 19 86
4 4 8 4 1 5 1 4 5 18 3 1 4 4 4 8 1 3 4 16 4 4 8 5 5 10 5 4 9 27 5 5 10 2 1 3 4 4 8 21 82
3 3 6 4 4 8 2 1 3 17 2 4 6 4 4 8 4 3 7 21 4 4 8 5 5 10 4 5 9 27 3 4 7 2 1 3 4 4 8 18 83
4 4 8 4 5 9 1 1 2 19 4 2 6 2 2 4 1 4 5 15 4 5 9 5 5 10 4 5 9 28 3 4 7 2 1 3 4 4 8 18 80
4 4 8 5 5 10 1 1 2 20 4 2 6 1 2 3 1 4 5 14 4 4 8 5 5 10 4 5 9 27 4 4 8 2 1 3 5 5 10 21 82
2 2 4 3 4 7 4 4 8 19 2 3 5 3 2 5 2 2 4 14 3 3 6 2 3 5 4 4 8 19 4 3 7 4 2 6 1 2 3 16 68
2 2 4 3 3 6 2 1 3 13 3 4 7 4 4 8 1 4 5 20 5 4 9 4 5 9 5 5 10 28 3 3 6 4 1 5 4 4 8 19 80
4 4 8 4 4 8 2 1 3 19 2 4 6 2 4 6 1 3 4 16 5 2 7 4 5 9 4 5 9 25 3 4 7 1 1 2 4 4 8 17 77
5 3 8 4 4 8 1 1 2 18 4 3 7 4 4 8 2 3 5 20 5 4 9 5 5 10 4 5 9 28 4 4 8 1 1 2 5 5 10 20 86
5 4 9 4 4 8 1 1 2 19 3 3 6 3 4 7 1 3 4 17 4 3 7 5 5 10 4 5 9 26 4 5 9 4 1 5 4 4 8 22 84
3 3 6 3 3 6 1 1 2 14 3 4 7 4 5 9 1 3 4 20 4 4 8 5 4 9 4 4 8 25 3 4 7 1 1 2 4 4 8 17 76
2 3 5 3 3 6 1 5 6 17 3 3 6 4 5 9 1 3 4 19 4 4 8 4 5 9 4 4 8 25 2 4 6 2 1 3 4 4 8 17 78
4 4 8 4 4 8 1 1 2 18 4 1 5 2 2 4 1 4 5 14 5 4 9 5 5 10 4 5 9 28 2 4 6 1 1 2 4 4 8 16 76
4 3 7 4 3 7 2 1 3 17 3 4 7 4 5 9 1 3 4 20 4 4 8 4 5 9 4 5 9 26 3 5 8 1 1 2 5 5 10 20 83
2 3 5 3 3 6 4 2 6 17 3 2 5 2 2 4 1 2 3 12 1 2 3 3 3 6 2 2 4 13 5 3 8 2 2 4 2 3 5 17 59
2 3 5 4 2 6 4 4 8 19 2 2 4 1 2 3 2 2 4 11 3 2 5 3 4 7 2 2 4 16 4 3 7 2 2 4 3 2 5 16 62
5 5 10 4 5 9 3 5 8 27 3 3 6 1 2 3 3 2 5 14 3 2 5 3 2 5 2 3 5 15 3 2 5 3 2 5 3 3 6 16 72
4 4 8 4 5 9 3 4 7 24 3 3 6 2 2 4 4 2 6 16 3 2 5 3 1 4 2 1 3 12 2 1 3 2 2 4 2 1 3 10 62
4 3 7 4 4 8 2 5 7 22 4 5 9 4 5 9 2 3 5 23 5 4 9 5 5 10 4 5 9 28 4 5 9 1 1 2 4 4 8 19 92
5 5 10 4 3 7 3 4 7 24 4 3 7 2 3 5 4 3 7 19 4 4 8 3 2 5 2 4 6 19 2 2 4 2 1 3 3 3 6 13 75
5 5 10 4 3 7 5 4 9 26 4 3 7 2 4 6 3 3 6 19 4 3 7 3 2 5 2 1 3 15 2 2 4 4 1 5 2 2 4 13 73
5 4 9 5 4 9 3 4 7 25 2 3 5 3 3 6 2 2 4 15 4 5 9 3 4 7 2 1 3 19 2 3 5 4 1 5 3 2 5 15 74
4 4 8 5 5 10 3 5 8 26 3 3 6 3 2 5 2 4 6 17 4 5 9 2 4 6 2 3 5 20 3 3 6 4 2 6 3 3 6 18 81
4 5 9 5 5 10 4 5 9 28 3 3 6 1 2 3 2 2 4 13 4 5 9 4 4 8 3 3 6 23 3 4 7 4 1 5 3 4 7 19 83
2 3 5 4 3 7 4 2 6 18 5 3 8 2 4 6 1 2 3 17 2 2 4 3 2 5 2 3 5 14 1 4 5 1 4 5 1 1 2 12 61
4 4 8 5 5 10 3 5 8 26 3 3 6 4 2 6 3 3 6 18 3 3 6 3 2 5 2 4 6 17 4 5 9 2 4 6 2 3 5 20 81
4 5 9 5 5 10 4 5 9 28 3 3 6 1 2 3 2 2 4 13 4 5 9 4 4 8 3 3 6 23 3 4 7 4 1 5 3 2 5 17 81
2 3 5 4 3 7 4 2 6 18 5 3 8 2 4 6 1 3 4 18 1 1 2 2 1 3 1 3 4 9 1 4 5 1 4 5 1 1 2 12 57
5 3 8 5 5 10 5 5 10 28 2 2 4 1 1 2 1 3 4 10 3 2 5 1 1 2 2 1 3 10 5 3 8 3 4 7 1 3 4 19 67
4 4 8 4 3 7 4 4 8 23 2 2 4 3 2 5 1 3 4 13 2 2 4 1 2 3 1 2 3 10 3 3 6 3 4 7 2 2 4 17 63
4 4 8 5 4 9 4 3 7 24 4 3 7 1 2 3 3 2 5 15 1 1 2 1 3 4 1 1 2 8 2 2 4 3 4 7 2 1 3 14 61
4 5 9 5 4 9 5 3 8 26 4 3 7 3 2 5 2 2 4 16 1 1 2 2 3 5 2 2 4 11 2 2 4 2 3 5 1 2 3 12 65
5 5 10 5 5 10 4 3 7 27 1 1 2 3 2 5 2 2 4 11 1 1 2 1 1 2 3 3 6 10 2 2 4 5 5 10 3 2 5 19 67















4 2 6 2 5 7 5 4 9 22 2 2 4 4 2 6 2 3 5 15 1 2 3 1 1 2 2 1 3 8 1 1 2 1 5 6 2 1 3 11 56
5 5 10 5 5 10 5 4 9 29 1 1 2 3 1 4 1 1 2 8 1 4 5 1 1 2 1 1 2 9 1 2 3 1 2 3 1 2 3 9 55
5 3 8 4 3 7 3 4 7 22 3 3 6 5 3 8 3 3 6 20 3 4 7 5 4 9 5 5 10 26 4 4 8 3 2 5 3 3 6 19 87
3 3 6 4 3 7 4 4 8 21 2 2 4 3 3 6 3 3 6 16 2 2 4 2 1 3 3 2 5 12 2 3 5 2 4 6 2 3 5 16 65
5 4 9 5 5 10 1 1 2 21 4 2 6 4 5 9 1 4 5 20 5 1 6 5 5 10 2 5 7 23 4 5 9 1 1 2 5 5 10 21 85
4 4 8 5 4 9 5 5 10 27 2 2 4 1 2 3 3 1 4 11 2 2 4 1 3 4 1 2 3 11 4 3 7 2 4 6 1 3 4 17 66
5 5 10 5 4 9 5 5 10 29 4 3 7 3 3 6 3 3 6 19 2 1 3 1 2 3 1 2 3 9 4 3 7 4 4 8 2 2 4 19 76
4 3 7 4 4 8 3 4 7 22 3 4 7 3 1 4 4 3 7 18 4 3 7 3 4 7 4 3 7 21 2 3 5 1 5 6 4 3 7 18 79
5 4 9 5 5 10 5 5 10 29 2 2 4 3 3 6 2 2 4 14 3 3 6 2 2 4 1 1 2 12 2 1 3 2 3 5 1 1 2 10 65
5 5 10 5 4 9 5 4 9 28 1 2 3 3 1 4 1 1 2 9 2 3 5 2 1 3 2 1 3 11 2 1 3 2 5 7 2 1 3 13 61
4 4 8 5 3 8 5 4 9 25 3 3 6 2 3 5 2 2 4 15 3 3 6 1 2 3 1 2 3 12 2 3 5 3 4 7 1 1 2 14 66
5 5 10 5 3 8 5 4 9 27 2 3 5 2 1 3 2 1 3 11 4 3 7 3 2 5 3 4 7 19 3 2 5 2 4 6 2 2 4 15 72
4 4 8 5 4 9 3 4 7 24 2 3 5 2 2 4 1 1 2 11 2 3 5 2 2 4 1 2 3 12 2 2 4 2 4 6 2 1 3 13 60
5 5 10 5 3 8 4 1 5 23 4 4 8 4 5 9 1 4 5 22 5 3 8 5 5 10 5 5 10 28 4 5 9 5 1 6 5 5 10 25 98
4 3 7 2 3 5 3 3 6 18 4 4 8 4 4 8 5 4 9 25 4 4 8 3 4 7 2 3 5 20 4 4 8 4 4 8 1 4 5 21 84
4 3 7 5 3 8 4 3 7 22 3 3 6 1 3 4 3 3 6 16 3 4 7 3 4 7 2 3 5 19 3 3 6 4 3 7 1 4 5 18 75
5 5 10 3 3 6 5 4 9 25 4 2 6 4 2 6 2 3 5 17 3 3 6 3 2 5 3 3 6 17 3 3 6 3 3 6 5 4 9 21 80
5 5 10 5 5 10 1 1 2 22 4 4 8 1 5 6 1 5 6 20 5 4 9 5 5 10 5 5 10 29 4 5 9 1 1 2 5 5 10 21 92
4 4 8 5 3 8 2 1 3 19 3 3 6 4 3 7 3 3 6 19 3 3 6 5 4 9 5 4 9 24 4 3 7 3 3 6 2 5 7 20 82
1 1 2 1 3 4 5 1 6 12 3 4 7 3 4 7 1 3 4 18 4 1 5 5 5 10 5 2 7 22 3 5 8 3 1 4 3 1 4 16 68
5 5 10 5 3 8 5 4 9 27 4 3 7 4 3 7 3 4 7 21 2 3 5 3 4 7 3 2 5 17 3 4 7 4 2 6 4 4 8 21 86
4 4 8 5 4 9 3 4 7 24 4 3 7 4 3 7 3 4 7 21 4 3 7 4 4 8 5 4 9 24 4 4 8 4 2 6 5 4 9 23 92
5 4 9 4 5 9 5 5 10 28 3 2 5 2 2 4 3 2 5 14 1 2 3 2 2 4 1 1 2 9 2 3 5 2 3 5 1 1 2 12 63
3 2 5 3 3 6 1 2 3 14 4 4 8 2 2 4 2 4 6 18 3 4 7 4 4 8 3 3 6 21 3 3 6 2 1 3 3 3 6 15 68
4 3 7 4 3 7 1 5 6 20 3 4 7 4 5 9 1 3 4 20 4 4 8 5 5 10 5 5 10 28 3 4 7 1 1 2 4 4 8 17 85






DOCUMENTOS PARA VALIDAR LOS INSTRUMENTOS 































CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
Presente 
Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, 
hacer de su conocimiento que siendo estudiante del programa  de Maestría con mención 
en Administración de la Educación de la UCV, en la sede Lima Norte Los Olivos, 
promoción 2019,  aula 911/A, requiero  validar los instrumentos con los cuales recogeré 
la información necesaria para poder desarrollar mi investigación y con la cual obtendré 
el grado de Magíster. 
El título nombre de mi  proyecto de investigación es: “FACTORES DE DESERCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES DE UN INSTITUTO SUPERIOR  TECNOLÓGICO DE LIMA NORTE”” y siendo 
imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para poder aplicar 
los instrumentos en mención, hemos considerado conveniente recurrir a usted, ante su 
connotada experiencia en temas educativos y/o investigación educativa. 
 
El expediente de validación, que le hacemos llegar  contiene: 
 
- Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido  de los instrumentos. 
 
Expresándole mi sentimiento de respeto y consideración me despido de usted, no sin 





 ________________________          
                                                           Firma                                                            
                                                           Apellidos y nombre:                         
                                      Vanessa Giraldo Alvarez     





DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES Y   DIMENSIONES 
Variable: Deserción   
El alejamiento académico ya sea voluntario o forzado que el joven hace de la carrera de nivel 
superior que decidió estudiar. Sánchez, Navarro y García (2009) 
 
Dimensiones de las variables:  
 
Dimensión 1  Familiar 
Según Rodríguez (2017), Los progenitores como son el padre y la madre  son las personas autorizadas y 
con el deber  de participar activamente de la formación y educación de sus hijos, ya que los las primeras 
figuras de formar el apego del ser humano, su influencia es por tanto muy importante en el desarrollo del 
niño: su rol como formadores es  vital y necesario evitar cualquier falla pues esta influirá notablemente en 
la vida de la persona. Formar al ser humano es una tarea difícil pues acarrea mucha responsabilidad 
sabiendo que de ello dependerá la integración integración asertiva dentro de la sociedad. 
Dimensión 2 Socio económico 
Baquerizo, Amechazurra, y Galarza (2014), mencionan que es el apoyo financiero que reciben los 
estudiantes, es más importante que la falta de cobertura o de acceso a la educación. Un bajo apoyo 
económico para asumir los gastos educativos traerá como consecuencia el principal problema del sistema 
educativo de América latina que es la deserción de estudiantes. El escás de dinero en la familia dificulta 
asumir los gastos que demanda seguir asistiendo a su institución, obligando posteriormente a dejar las 
aulas por asumir la responsabilidad de producir o generar ingresos para el resto de la familia. 
Dimensión 3 Institucional. 
Según Boado (2004), A través de los docentes que trabajan en una institución se proyecta la imagen, los 
objetivos, la misión y visión de la institución educativa. Además considera que los principales actores en la 
educación superior son los docentes al tener contacto directo con los alumnos. La práctica docente en 
lagunas instituciones educativas privadas esta siempre siendo supervisadas por una jefatura especializada, 
se espera que en las instituciones nacionales estas actividades también puedan ser tomadas como modelo. 
Dimensión 4 Académico 
Quispe (2014), menciona que las personas solteras que viven solas y que sufrieron algún tipo de desgracia 
en sus familias, al parecer, presentan un riesgo elevado de deserción. La edad de los estudiantes es otro  
factor que atañe a la deserción, pero esta decrece considerablemente al aumentar la misma. Los aspectos 
más importante  para el factor académico están relacionados con los siguientes indicadores: El perfil 
académico, de un estudiante de educación superior es la idea, la ilusión  que se plantea al momento de 
ingresar a un centro  de estudios, por ello según lo menciona Tinto (1989), es muy importante que las 
instituciones de nivel superior  realicen   adecuadas propagandas de admisión  las cuales informen de  
manera  clara y sincera al estudiante lo que ofrecen, de esa forma se evita    desilusiones que conllevan 
posibles deserciones por no cubrir las expectativas generadas al captar el interés de los postulantes. 
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